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У статті обґрунтовано теоретичні основи системи управління 
трудовим потенціалом, стисло здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних 
методик оцінки трудового потенціалу підприємства, проаналізувано складові 
трудового потенціалу. Авторами вивчено систему факторів впливу на 
формування й використання трудового потенціалу, досліджено етапи 
процесу управління персоналом на теперішньому етапі економічного 
розвитку та сформовано підхід до визначення та забезпечення трудового 
потенціалу підприємства в сучасних умовах нестабільності і мінливості 
економічної і політичної ситуації. 
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Вступ. На сучас но му етапі ек оно мі чног о розвит к у питання ефективної 
господарської діяльності підприємства залежить від багатьох чинників та 
факторів, проте одним з головних і найважливіших є забезпечення 
ефективного управління трудовим потенціалом підприємств. 
І з врахування м ви мог наук ово- тех ні ч ног о прог ресу виробля ют ься 
ст ратег і я і такт ик а розвит к у пі дприє мст ва, виявля ют ься резерви пі дви ще н ня 
е фек т ивності виробн ицт ва, оці н юют ься результат и ді яльності пі дприє мст ва,  
йог о пі дроз ді лі в і робі т никі в. Мет одич н и м пі дхода м до виз начення і  
у правлі ння тру дови м потенці ало м пі дприє мст в присвячені праці  
О. О.  Ханді й, Л. О.  Ні кі форова, Р. М. Набок а, О. В. Тк ачук, проте ця пробле ма 
висві тлена недостат ньо.  Зокрема , дослі д жен ня трудовог о потенці алу,  
дослі д жен ня к ритері ї в ефек т ивності управлі ння тру дови ми ресурса ми ще не 
досяг ли нале жн ог о рі вня в наук ові й лі терат урі і пот ребу ют ь подаль шог о 
розг ляду.  
Постановка завдання. Питання управлі ння трудови м пот ен ці ало м 
пі дприє мст в на дано му етапі є акт уальни м, так як забез печення ї х тру дов и ми 
ресурса ми є переду мово ю стабі льної ді яльності в пот оч но му і  
перс пек т ивно му пері одах,  створ ює у мови для ст ратег і чног о розвит к у.  
Ме т о ю дослі д жен ня є обґ ру нт ування мет одик и виз начен ня й 
фор му вання тру довог о потенці алу пі дприє мст в, основних ск ладов их,  
встановлення мі сця ці єї оці нк и в систе мі  наук ових з нань, виявлен ня 
зак оно мі рностей ді ї кі лькі сних і які сн их фак т орі в трудовог о пот ен ці алу 
пі дприє мст в.   
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Результати дослідження. На даному етапі розвит к у ек оно мі к и 
пі дприє мст во знах одит ься пі д нег ативн и м впливо м значної кі льк ості  
ч ин н икі в та фак т орі в. Так паді ння обсяг і в виробн ицт ва, криза неплате жі в,  
зат ри мк и у виплаті заробі т ної плат и та її низьк ий рі вень обу мовл ю ют ь 
пог і р шен ня про фесі йно- к валі фі к аці йног о рі вня праці вникі в, ї х моральног о,  
мот иваці йног о й творчог о потенці алі в. Прип инення або подолан ня 
нег ат ивног о впливу так их чинн икі в є основно ю ці лл ю роз вит к у 
пі дприє мст ва.  
Розг ляда юч и це питання, бі ль ші сть вчених - ек оно мі сті в так і не ді й шл и 
чі тк ої зг оди щодо виз начення сут ності поняття «т ру довий потен ці ал 
пі дприє мст ва», а так о ж єдиної точк и зору щодо йог о трак т ування. Бі ль ші ст ь 
і з наук овці в берут ь до уваг и ли ше ї ї ок ремі  ск ладові  та елемент и.   
На на шу ду мк у, найбі ль ш чі тк о роз к риває сут ні сть трудовог о пот ен ці алу 
так е виз начення " тру довий потенці ал пі дприє мст ва - це і нтег ральна оці нк а 
кі лькі сних та які сних харак терист ик, зді бностей і мо жливостей ек оно мі ч но 
ак т ивног о населення, які реалі зу ют ься в ме жах і пі д впливо м сист е ми 
ві днос ин». Трудовий потенці ал праці вника – це йог о мо жлива тру дова 
ді єз дат ні сть, йог о ресурс ні мо жливості  у сфері праці , які фор му ют ься на 
ос нові природн их даних, утворення, вих овання і життєвог о досві ду. Ві н 
зале жит ь ві д ряду чинн икі в та фак т орі в, що ді ют ь в певно му середови щі .  
Фа к т ори, що виз нача ют ь фор му вання трудовог о потенці алу наведені  у 
табл.  1.   
Таблиця 1. 
Фактори, що визначають формування трудового потенціалу 
Фактори формування трудовог о потенці алу 
Кі лькі сні  Які сні  
1.  
Чисельні сть працездатног о населення Психофі зі ологі чна працездатні сть 
2.  
Кі лькі сть робочог о часу, 
ві дпрацьованог о працездатним населенням 
Загальноосві тні й та професі йно-
квалі фі каці йний рі вень 
3.  
Чисельні сть безробі тних Рі вень культури 
4.  
Структура зайнятості  Моральна зрі лі сть 
5.  
Статево- ві кова структура населення Схильні сть носі ї в праці  до 
мобі льності  
6.  
Рі вень народжуваності  Трудова мі граці я та трудова 
активні сть 
 
Дос ві д баг атьох зару бі жн их к о мпані й за останні  рок и пок азав, що там,  
де певни м чино м з мі нилися л юдські ві днос ин и, в знач ні й мі рі пі дви щи лася 
проду к т ивні сть праці , які сть продук ці ї  і вці ло му пок ра щилась ді яль ні ст ь 
пі дприє мст ва. Розвит ок трудовог о пот енці алу пі дприє мст ва сьог одні  
перет вор юєт ься на статт ю і нвест иці й, а не вит рат, як це було в 
адмі ні ст рат ивно- цент ралі зовані й системі  управлі ння. Ст ратегі чні к онцеп ці ї  
у правлі ння трудови м потенці ало м в розвинених к раї нах розг ляда ют ь 
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праці вникі в як вирі шаль ний чин н ик збере жен ня к онк у рент ос про мо жн ості ,  
як ий направлений на пі дг от овк у праці вникі в ві дпові дно до з мі нних ви мог  
ринк у і з урахування м введення нових тех нолог і й [ 3,  c.  243] .  
Зару бі жн ий досві д вчених- дослі дникі в сві дчит ь, що г олов н и ми 
аспек тами в роботі  з персонало м повин н і  стат и:  
– вик ористання і ндиві дуальних зді бностей та як остей праці вн икі в 
ві дпові дно до ст ратег і ї і  такт ик и орг ані заці ї ;  
– і нтег раці я праг нень, пот реб і запиті в праці вникі в з і нтереса ми 
орг ані заці ї .  
Су час ні концеп ці ї управлі ння трудови м потенці ало м обу мовл ю ют ь нові  
ви мог и до менед жері в, такі як: ці лес пря мовані сть, орг ані зовані ст ь,  
к о му ні к ат ивні сть, здат ні сть аналі зуват и і вирі шу ват и к омплек с ні пробле ми,  
синт ез уват и рі шен ня в у мовах невиз наченості  і  об ме женості  і н фор маці ї .   
Так, на на ш пог ляд, найбі ль ш чі тк о ю і проаналі зовано ю є 
баг ат ок рит ері альна к ласи фі к аці йна система ск ладових трудовог о потенці алу.  
К лас и фі к аці йна система ск ладових тру довог о потенці алу пі дприє мст ва 
наведена у табл.  2.  
Таблиця 2. 
Класифікаційна система складових трудового потенціалу 
підприємства  
Ск ладова Характеристика 
1.  Кадрова складова 
Мі стить: а) професі йні знання, умі ння і навичк и, що 
обумовлюють професі йну компетентні сть 
(квалі фі каці йний потенці ал);  
б) пі знавальні  зді бності  ( осві тні й потенці ал).  
2.  Професі йна структура 
Змі н юється пі д впливом НТП, поява нових і ві дмирання 
старих професі й. Система вимог до трудовог о потенці алу, 
реалі зована через набі р робочих мі сць.  
3.  
Квалі фі каці йна 
структура 
Визначається які сними змі нами в трудовому потенці алі  
(зростання умі нь, знань, навичок) і ві дображає змі ни в 
йог о особисті й складові й.  
4.  
 Орг ані заці йна складова 
Визначає ефективні сть функ ці онування трудовог о 
колективу як системи вці лому і кожног о праці вника 
окремо, в цьому і полягає ефективне використання 
трудовог о потенці алу.  
 
В останні десят илі ття мет оди і фор ми робот и кадров их слу жб 
пі дприє мст в Ук раї ни, як і розвинених краї н, пере жива ют ь ряд і стот них з мі н.  
Транс фор му валась роль кадрових слу жб в управлі нні виробн ицт во м, мет оди 
у правлі ння стали г нучкі ши ми, збі льши вся аналі з внут рі шньо фі р мов их 
зв' язкі в. Завдання слу жб управлі ння персонало м поляг а ют ь в реалі заці ї  
к адрової полі т ик и і координаці ї дi яльності по управлі нн ю т ру дов и ми 
ресурса ми орг ані заці ї .  
Ви ді ля ют ь такі етапи процесу управлі ння персонало м: створен ня 
механі з му кадрової полі т ик и на виробн ицт ві і механі з м управлі ння не ю;  
ві дбі р і пі дг от овк а квалi фі к ованих фахі вці в і менед жері в по кадрах, аналі з і  
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фор му вання опт и маль ної струк т у ри служб и персоналу; вироблення ос нов н их 
прин ципі в і мет оді в стратегі чног о і операт ивног о управлі ння тру дов и м 
пот енці ало м пі дприє мст ва; планування т ру довог о потенці алу; пі дбі р, ві дбі р і  
навчання персоналу; адаптаці я і навчання персоналу; атестаці я і оці нк а 
праці вникі в; управлі ння ді лово ю кар' єро ю; мот иваці я персоналу, орг ані заці я 
к адровог о ді ловодст ва на основі вик ористання сучас ної елек т ронно-
обч ис л ювальної  тех ні к и.  
К о н к у рент ос про мо жні сть трудовог о потенці алу пi дприє мст ва 
виз начається так и ми л юдськ и ми як остя ми, як і нтелек т уальний розвит ок,  
висок а про фесі йна к омпетент ні сть, рі з ност орон ні й розвит ок, акт ивні ст ь,  
самості йні сть творчог о по шу к у, винахі дливі сть. Виді ля ют ь ефек т ив ні  
фу н к ці ї стратегі чног о управлі ння персонало м: зді йснення кадрової полі т ик и 
пі дприє мст ва з питань най му, просування, пере мі ще н ня, звi льнен ня,  
ск орочення шт аті в, акт ивна участь в розробці  струк т ури пі дприє мст ва;  
надання допо мог и лі ні йни м і фу нк ці ональн и м кері вник а м в роботі  з 
персонало м для розвит к у к онк у рент оз дат ног о потенці алу пі дприє мст ва.  
Ві т чиз няні вчені ві дда ют ь переваг у мет оду оці нк и кадровог о потен ці алу 
за ек оно мі чни ми пок аз ник а ми. Чи м ви ща і ндиві дуальна продук т ив ні ст ь 
праці  праці вник а і тривалі ши й пері од йог о ді яльності , тим бі ль ши й ві н 
принос ит ь дохі д і є бі ль шо ю ці нні ст ю для пі дприє мст ва. І сну ют ь наст у п ні  
мет одик и оці нк и тру довог о потенці алу пі дприє мст ва на основі ек оно мі ч н их 
пок аз никі в: вит рат на мет одик а; на основі один иці  живої праці ; кое фі ці єнт на;  
рез ультат ивна мет одик а. В оці нці трудовог о потенці алу вк рай необхі дна 
харак терист ик а йог о які сної  ст орони.  
Як і с на харак терист ик а тру довог о потенці алу спря мована на оці нк у:  
– фі з ич ног о і  псих олог і чног о потенці алу праці вникі в пі дприє мст ва;  
– обсяг у заг альних і спеці альних знань, т ру дових навичок і вмі нь, що 
обу мовл ю ют ь здат ні сть до праці  певної  як ості ;  
– які сть члені в к олек т иву як суб' єкті в гос подарськ ої ді яльності [ 2, c.  
233] .  
Висновки. В у мовах ринк ової ек ономі к и в на ші й к раї ні особливе 
з начення набува ют ь питання прак т ичног о заст осування сучас н их фор м 
ді аг ност ик и трудовог о потенці алу пі дприє мст ва, що дозволя ют ь пі дви щит и 
соці ально- ек оно мі чну ефек т ивні сть бу дь- як ог о виробн ицт ва. Мо жн а 
виді лит и найбі ль ш по ширені пробле ми : пі дбi р квалі фі к ованих праці вникі в,  
н из ьк а вик онавча і трудова дис циплі на персоналу, недостат ня квалі фі к аці я 
персоналу, що прац ює в орг ані заці ї , незадові льний мораль но- пс их олог і чн ий 
к лі мат, низьк ий рі вень мот иваці ї праці вникі в, недостат ня і ні ці ат ивні ст ь 
праці вникі в при вирі шен ні  виробн ич их пробле м.  
Ці  та деякі і н ші  пробле ми ставлят ь перед кері вник а ми та нау к ов ця ми 
п ит ання про вдоск оналення системи управлі ння трудови м потенці ало м, що є 
в перс пек т иві  подаль ши х роз робок за дан и м напря мо м.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье обоснованы теоретические основы системы управления 
трудовым потенциалом, кратко осуществлен анализ отечественных и 
зарубежных методик оценки трудового потенциала предприятия, 
проанализировано составляющие трудового потенциала. Авторами изучено 
систему факторов влияния на формирование и использование трудового 
потенциала, исследованы этапы процесса управления персоналом на 
нынешнем этапе экономического развития и сформированы подход к 
определению и обеспечения трудового потенциала предприятия в 
современных условиях нестабильности и изменчивости экономической и 
политической ситуации. 
 
Ключевые слова: трудовой потенциал предприятия , трудовые ресурсы, 
методические подходы , определения трудового потенциала  предприятий. 
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FORMATION AND EVALUATION OF THE LABOR POTENTIAL OF 
THE COMPANY IN TODAY'S 
In the article the theoretical foundations of the system of labor potential, the 
analysis of domestic and foreign valuation methodologies employment potential of 
the company, briefly analysis components of labor potential. The authors studied 
system factors influencing the formation and use of labor potential investigated 
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stages of HR at the current stage of economic development and formed approach 
to identifying and providing employment potential of the company in today's 
instability and variability of the economic and political situation. 
 
Keywords: employment potential business , l abor, met hodol ogi cal  




ФММ НТУУ «КПІ» 
ОСОБЛИВОСТІ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
В роботі наведена класифікація задач управління підприємством. 
Розглянуто принципи ситуаційного управління підприємством. 
 
Ключові слова: пі дприє мст во, задачі у правлі ння, система управлі ння,  
сит уаці йне управлі ння.  
 
Вступ. Виробничі підприємства – це фундамент економіки будь-якого 
суспільства. Питання контролю за виробництвом продукції й управління 
підприємством набувають першорядного значення в умовах переходу від 
індустріального суспільства до інформаційного, що є однією з провідних 
тенденцій в усіх розвинутих кранах світу [ 1, 2].   
Сучасні підприємства ставлять висок вимоги щодо забезпечення 
ресурсами відповідної якості, узгодженості за часом і місцем проведення 
сукупності технологічних процесів, а також до систем управління рівнів, що 
реалізують функції планування, організації та управління на всіх стадіях. 
Першочерговим завданням у цих умовах є вимоги щодо підвищення 
оперативності та достовірності виробничої інформації, своєчасного 
прийняття рішень, поліпшення прогнозування результатів діяльності 
підприємства з використання основних ресурсів – матеріальних, трудових та 
енергетичних. 
В сучасних умовах одним із важливих завдань управління 
підприємством є забезпечення його розвитку. Необхідність цілеспрямованого 
змістовного розвитку підприємства зумовлює доцільність відповідних 
управлінських дій. Підприємства, які своєчасно усвідомили роль 
інформаційних ресурсів і переваги інформаційних технологій в організації та 
веденні своєї діяльності, які стали використовувати їх в управлінні, не тільки 
оптимізували виробництво та реалізацію своїх продуктів, а й забезпечили 
конкурентні переваги, що дозволило їм вижити в умовах кризи. 
Концепція стратегічного розвитку підприємства є предметом пильної 
уваги зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків [ 3 10].  Але питання 
визначення завдань та необхідних заходів із впровадження та використання 
